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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good corporate 
governance terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini indikator pengaruh 
good corporate governance terdiri dari: kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dewan komisaris independen, komite audit. Populasi penelitian ini 
adalah 71 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 
bursa efek indonesia (BEI) periode 2013-2017.  Sehingga jumlah sampel adalah 
31 perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan 
institusional  mempunyai nilai signifikan  sebesar 0,005 yaitu < 0,05. Dengan 
demikian berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan 
manajerial mempunyai nilai signifikan sebesar 0,068 yaitu > 0,05. Dengan 
demikian tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dewan Komisaris independen  mempunyai nilai signifikan  sebesar 0,44 yaitu < 
0,05. Dengan demikian terdapat pengaruh secara signifikan terhadap manajemen 
laba. Komite audit  mempunyai nilai signifikan sebesar 0,48  yaitu < 0,05. Dengan 
demikian terdapat pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite 
Audit dan manajemen laba. 
 
 
 
 
 
 
 
